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Perencanaan Perbaikan Jalan Dengan
Overlay Pada Ruas Tegalgondo -
Candi Panggung Barat Malang
Pendahuluan
Metode Analisa Komponen merupakan metode yang sangat
sering digunakan dan telah disesuaikan dengan kondisi lapangan
yang ada di Indonesia (Bethary 2015). Dalam metode AASHTO
1993 menghitung pada tebal lapis tambah (overlay) sangat
dipengaruhi oleh harga SNf dan Sneff-min.
Penelitian ini bertujuan untuk menghitung tebal overlay yang
dibutuhkan dengan menggunakan Metode Analisa Komponen
Bina Marga dan AASHTO 1993.
Sasaran
Menghitung tebal overlay yang dibutuhkan
dengan menggunakan Metode Analisa
Komponen Bina Marga. 
Menghitung tebal overlay yang dibutuhkan
dengan menggunakan Metode AASHTO
1993.
Menentukan tebal perkerasan yang paling
tebal dan anggaran yang ditentukan untuk






Pada perencanaan yang telah dihitung dengan 2 metode, antara lain Metode Analisa
Komponen Bina Marga dan American Association of State Highway and Transporting
Officials 1993, telah dipilih lapis tambah yang paling terbesar yaitu Metode Analisa
Komponen dengan lapis tambah sebesar 13,5 cm. Metode Analisa Komponen merupakan
metode yang sangat sering digunakan dan telah disesuaikan dengan kondisi lapangan
yang ada di Indonesia.
Metodologi
Studi Literatur
Pengumpulan Data Primer dan Sekunder
Perencanaan Overlay Metode Analisa Komponen
Perencanaan Overlay Metode AASHTO 1993
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Data 
Pengumpulan data CBR dan data Lalu Lintas
Harian pada tahun 2018 dan 2019 dilakukan
selama 5 hari berturut-turut. Diambil volume
paling tinggi sehingga didapat pada tabel
sebagai berikut
Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisa, survei lapangan
serta metode perhitungan dalam
pembahasan tugas akhir yang berjudul
“PERENCANAAN PERBAIKAN JALAN
DENGAN OVERLAY PADA RUAS
TEGALGONDO-CANDI PANGGUNG
BARAT MALANG”, dapat disimpulkan: 
Pada perhitungan perbaikan jalan dengan
menggunakan Metode Analisa Komponen
dan AASHTO 1993, telah dipilih lapis tambah
yang paling terbesar yaitu Metode
Analisa Komponen dengan lapis tambah
sebesar 13,50 cm dan didapatkan Rencana
Anggaran Biaya yang diperlukan adalah
sebesar Rp. 10.944.025.079,34 (sepuluh
milyar sembilan ratus empat puluh
empat juta dua puluh lima ribu tujuh
puluh sembilan rupiah) 
TEBAL LAPIS TAMBAH UNTUK METODE ANALISA KOMPONEN
Kondisi Existing Lapangan Titik 3 : Tegalgondo
TEBAL LAPIS TAMBAH UNTUK METODE AASHTO 1993
Perhitungan estimasi biaya keseluruhan untuk desain perkerasan overlay Jalan
Tegalgondo – Candi Panggung Barat dapat dilihat sebagai berikut:
TEBAL RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PEKERJAAN KESELURUHAN
KEPUSTAKAAN TERKAIT
